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   Panfuran S (Toyama-Kagaku Co. Ltd.) was administered to 40 patients with urinary 
tract infection. 
   Remarkable and prompt improvement was seen especially in acute cystitis. It was ef-
fective even in the infection caused by organism resistant o various antibiotics. 






























薬理作用については,既 に可成 りの報告があ り,充分
臨床使用に堪える薬剤である事が知られている.




No患 者 氏 名 年令
1河 ○ 元 ○
2中 ○ 初 ○
3大 ○ 和 ○
4難 ○ 鶴 ○
51金 ○ 久O
i
6山 ○ カ ○ ○
7前 ○ 靖 ○
81桑 ○ カ ○O
l
9木 ○ 千 ○
、。t溝 ○ 佳 ○
1■ 田 ○ 正 ○
12
ユ3
加 ○ 竜 ○
小 ○ 佳 ○


























































































































































































16i宮 ○ 千 ○ 子
17牧 ○ チ ○
181鳥 ○ き ○ ○
191鵜。 八 。 。
2引 常 ○ 治 ○
1
2■ 小 ○ 富 ○
























2♂ 福 ○ 俊Ol52































































































































































































横 ○ 稜 ○[24
3gl西 ○ 春Ol25

























































































































































2治 療 成 績
全症例40例について,そ れぞれの年令,性別,臨 床


























































































投与量は原則 として1日19を4回 に分割 し
て与 えたが,我 々の経験からこの量で充分効果
を期待し得ると考えている.
結 語
1.各種尿路感染症40例に,パ ソフランSを
投与 し,ほぼ満足すべき結果を得た.特に急性膀
胱炎に於ては,著効率80%と優秀な成績を得た.
2.投 与量は成人に於ては1日1.9を原則 と
した.こ の量では重篤な副作用はな く,少数例
に軽度の胃障碍がみられた.
3.以 上の結果から,パ ンフラソSは尿路感
染症のうち,殊に急性膀胱炎に対 して,極めて
優秀な抗菌物質であると考える.
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